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Tujuan utama peneliti melakukan penelitian terhadap The Plaza Semanggi adalah 
untuk mengetahui strategi Public Relations dalam menjaga citra pusat perbelanjaan 
tersebut. Kemudian untuk mengetahui seperti apakah citra The Plaza Semanggi dimata 
publiknya (pengunjung dan tenant). Dan tujuannya juga karena penulisan skripsi ini 
merupakan salah satu syarat agar dapat lulus dari Binus University. 
Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti ingin 
memberikan gambaran dan uraian terhadap keadaan suatu objek dan subjek yang diteliti 
dan berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu. Kemudian peneliti 
menggunakan teori empat langkah proses Public Relations menurut Cutlip, Center, dan 
Broom untuk menganalisis strategi Public Relations dalam menjaga citra The Plaza 
Semanggi. Sementara metode pengumpulan data diperoleh oleh peneliti melalui 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 
Hasil penelitian ini dapat dianalisis bahwa strategi yang sudah dilakukan oleh 
Public Relations tidak dapat membantu The Plaza Semanggi dalam menjaga citra-nya 
dimata publik (pengunjung dan tenant). Peneliti mengatakan demikian, dikarenakan 
peneliti mendapatkan bukti-bukti dari hasil wawancara dengan publik, yaitu para 
pengunjung dan tenant The Plaza Semanggi. Sementara bukti yang lain peneliti 
dapatkan dari data jumlah pengunjung, data tersebut didapatkan saat peneliti melakukan 
studi dokumentasi. 
Peneliti mendapatkan simpulan bahwa strategi Public Relations The Plaza 
Semanggi yang sudah dijalankan belum berhasil. Saran utama bagi The Plaza Semanggi, 
sebaiknya Public Relations memiliki divisi tersendiri, sehingga ruang gerak seorang 
Public Relations lebih leluasa, baik itu dalam mengambil keputusan ataupun dalam hal 
komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. 
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The main objective of researchers conducted a study of the Plaza Semanggi is to 
know Public Relations strategy in maintaining the image of the shopping center. Then to 
find out what kind of image of the Plaza Semanggi in the eyes of the public (visitors and 
tenants). And objectives as well as writing this essay is one condition that can be passed 
from Binus University.  
Researchers using qualitative research methods, because the researchers wanted 
to provide an overview and description of the status of an object and the subject under 
study and relate to circumstances that occurred at that time. Then the researchers used 
the theory of four-step Public Relations process according to Cutlip, Center and Broom 
to analyze public relations strategy in maintaining the image of The Plaza Semanggi. 
While the data collection method obtained by researchers through interviews, 
observation and documentation study.  
The results of this study can be analyzed that the strategy that has been done by 
the Public Relations can not help the Plaza Semanggi in maintaining his image in the 
eyes of the public (visitors and tenants). Researcher say this, because researchers have 
evidence from interviews with the public, namely the visitors and tenants of The Plaza 
Semanggi. While other researcher found evidence of data on the number of visitors, the 
data is obtained when the researcher conducted a study documentation. 
Researcher have concluded that the strategy of Public Relations of The Plaza 
Semanggi was run was not successful. The main suggestions for the Plaza Semanggi, 
Public Relations should have a separate division, so space is a public relations move 
more freely, be it in making decisions or in terms of communication with internal and 
external parties. 
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